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“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) dan 
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap” 
 
(QS. Al Insyirah: 6-8) 
 
“Orang yang selalu menunda-nunda melaksankan niatnya tidak akan mencapai 
apa-apa. Bertindak memang ada bahayanya, tetapi bila kita duduk saja 
menunggu rezeki nomplok, yang akan datang adalah kegagalan. Kesampingkan 




“Kesempatan mungkin akan datang bagi mereka yang menunggu, namun kesempatan 




“Semua kejadian adalah pemberitahuan agar kita memperbaharui kehidupan, jadi 




 “Manusia hanya mampu berencana, berusaha, dan berdoa, selebihnya kita serahkan 
kembali kepada yang maha kuasa, ALLAH SWT yang akan mengatur segalanya, 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama siswa dalam 
pembelajaran matematika melalui model pembelajaran tutor sebaya. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Subjek penerima tindakan 
adalah siswa kelas VIII A SMP Negeri 1 Karangnongko yang berjumlah 34 siswa 
dan subjek pelaksana tindakan adalah peneliti dan guru matematika kelas VIII A. 
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, metode tes, 
catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara 
deskriptif kualitatif dengan metode alur yang terdiri dari pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa adanya peningkatan kerjasama siswa dalam pembelajaran 
matematika melalui model pembelajaran tutor sebaya. Hal ini dapat dilihat dari 
indikator yang meliputi 1) keterlibatan dalam kerja kelompok sebelum tindakan 
35,29% dan setelah tindakan 70,59%, 2) tanggungjawab dalam kerja kelompok 
sebelum tindakan 29,41% dan setelah tindakan 64,70%, dan 3) kepercayaan dalam 
kerja kelompok sebelum tindakan 17,65% dan setelah tindakan 58,82%. 
Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa model pembelajaran tutor sebaya dapat 
meningkatkan kerjasama siswa dalam pembelajaran matematika. 
Kata kunci : kerjasama, tutor sebaya  
